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1. Evolução da relação entre Turismo,

















o	 turismo	 constituía	 um	 suporte	muito	 conside-
rável	 para	 a	 regeneração	 dos	 centros	 históricos,	
os	 estudos	 desenvolvidos	 não	manifestavam	 uma	
visão	integrada	dos	temas	em	análise.	Enquanto	os	
académicos	que	 se	dedicavam	à	pesquisa	na	área	
do	 turismo	 negligenciavam	o	 contexto	 urbano	 em	
que	 ocorre	 a	 experiência	 turística,	 os	 especialistas	
em	 estudos	 urbanos	 e	 os	 técnicos,	 pouca	 atenção	




o	 desenvolvimento	 de	 uma	 abordagem	 holística	























2. Os bairros culturais como instrumentos 
de Regeneração Urbana através da 








A	 ação	 piloto	 teve	 início	 em	 Bristol,	 em	 1984,	
seguida	 de	 outras	 em	 diversas	 cidades	 britânicas,	










Cultural Quarters. Principles and Practices.
Os	primeiros	três	estudos	que	salientaram	essa	
relação,	 publicados	 ainda	 nos	 anos	 80	 do	 século	
passado,	versavam	sobre	a	relação	entre	a	economia	
das	 artes	 e	 o	 turismo	 e	 eram	da	 responsabilidade	
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do	NEPA	(New England Foundation for the Arts),	do	
PANYC,	 (Port Authrity of NY e NJ and the Cultural 
Assistence Center Inc),	 e	 de	Myerscough,	 no	 livro	
intitulado	Economy of the Arts	(NEPA,	1982,	PANYL,	
1983,	citados	por	Cohen,	1997;	Myerscough,	1988).	





do	Cultural Policy and urbam regeneration. The West 
European experience	 foi	 também	um	marco	muito	
importante	 para	 a	 avaliação	 do	 peso	 da	 cultura	
na	 definição	 de	 políticas	 de	 regeneração	 urbana.	
De	grande	 relevo	para	a	persecução	dos	objetivos	
de	 desenvolvimento	 do	 turismo	 urbano,	 com	base	
na	cultura,	nas	atividades	criativas	e	no	património,	
foi	a	obra	publicada	em	2005	da	autoria	conjunta	
da	World Tourism Organization e	da	European Travel 
Commission	intitulada	City Tourism & Culture - The 
European Experience	(WTO	&	ETC,	2005).	Uma	refe-
rência	deve	ser	feita	também	à	publicação	da	OCDE	






































(1999),	 Ritzer	 (1996),	 Zukin	 (1989,	 1991,	 1996,	
1998).	Esta	linha	de	investigação	mantém-se	muito	
ativa,	como	o	demonstra	o	artigo	de	Zukin	e	Braslow	








da	 experiência	 turística	 (Richards	 &	 Smith,	 2007)	









de	 turismo	 criativo	 de	Veneza,	 descrevem	 ofertas	
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3. Bairros culturais, clusters criativos e 
política económica urbana. Das cidades 
mundo às cidades pequenas cidades 
periféricas
Ashworth	e	Page	(2011),	no	seu	artigo	em	que	
fazem	 um	 balanço	 da	 investigação	 em	 turismo	






























culturais,	 bem	 planeados,	 facto	 que	 é	 largamente	
atribuído	ao	Manchester’s Creative Industries Deve-
lopment Service	(CIDS),	por	ter	inserido	as	políticas	
para	 as	 indústrias	 criativas	 na	 política	 económica	
urbana	dos	últimos	10	anos	(O’Connor	&	Gu,	2010),	
políticas	essas	que	contribuíram	para	o	incremento	





como	 aconteceu	 no	 caso	 de	Viena	 de	Áustria,	 em	









positivo	 que	 o	 turismo	 e	 a	 cultura	 podem	 exercer	
na	 regeneração	 de	 cidades	 de	média	 ou	 pequena	
dimensão,	como	são	os	casos	de	Roterdão	(Bianchini,	
1995),	 de	 Singapura	 (Chang	&	Yeoh,	1999;	Chang	
2000a,b,	2006),	de	Bolton	(fleming,	1999),	de	Ames-
terdão	 (Martinez,	 2007),	 de	Dublin	 (Montgomery,	
1995;	 Rains,	 2004),	 de	 Dordrecht	 (Wynne,	 1992)	
de	 Liverpool	 (Gilmore,	 2004).	 Dublin	 conseguiu	








também	 podem	 ser	 bem-sucedidas	 na	 criação	 de	










de	 bairros	 culturais.	 Dundee,	 na	 Escócia	 (Lloyd,	
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programa	denominado	Clusters Criativos em Áreas 
Urbanas de Baixa Densidade,	 concluído	 em	2011,	











descritiva,	 com	 base	 em	 estudos	 de	 caso	 (alguns	
mencionados	 neste	 artigo).	 Esta	 situação	 deve-se	




&	 Jayne,	 2006,	 2009;	 Jayne,	Gibson,	Wait	 &	 Bell,	
2010),	quando	comparado	com	as	cidades	globais	
(Hall,	1996,	2004;	Sassen,	1991,	1994,	1996;	Scott,	
2001;	 Storper,	 1997),	 sobretudo	 no	 que	 concerne	
a	 sua	 economia	 cultural	 (Scott,	 1997,	 2000)	 e	 o	
turismo	(Spirou,	2011).	A	 investigação	urbana	tem	
sido	 dominada	 pelos	 estudos	 de	 grandes	 cidades,	
de	cidades	globais,	“por	regra	selecionadas	no	Norte	
Global”	 com	o	“intuito	 de	 realizar	 representações	




















250.000	 habitantes)	 por	 nelas	 residirem	 40%	da	
população	 europeia	 (EU,	 1999,	 citado	 por	 Selada,	
Cunha	&	Tomaz,	2011,	p.	80).	Alguns	investigadores,	
nomeadamente	os	que	se	dedicam	à	geografia	eco-
nómica	de	pequenas	 e	médias	 cidades	 aceitaram	o	
desafio,	como	é	o	caso	de	Garrett-Petts	(2005),	Bell	e	
Jayne	(2006),	Ofori-Amoah	(2007),	Lorentzen	(2009),	
autores	 que	 evocam	o	 contributo	 da	 cultura	 e	 do	
turismo,	para	a	sua	regeneração	(Jayne	et	al.,	2010).
Lorentzen	 (2009),	 por	 seu	 turno,	 explica	 como	
podem	 essas	 cidades	 progredir,	 apoiando-se	 no	
conceito	 de	 economia	 da	 experiência,	 criado	 por	











O	 conceito	 de	 colocalização	 está	 diretamente	
relacionado	com	o	de	cocriação	que	a	economia	da	
experiência,	 sobretudo	 o	 turismo	 de	 experiências,	
partilha	 com	o	 turismo	criativo.	No	caso	de	Sitges	
(Barcelona),	 já	 referido,	a	autora,	Esther	Binkhorst,	
em	artigo	de	2008,	 defende	 a	 cocriação	da	 expe-
riência	turística	não	apenas	entre	a	empresa	que	a	
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prepara	e	os	turistas,	mas	também	entre	os	residen-
tes	 e	 turistas.	 Durante	 a	 interação	 proporcionada	
pela	experiência	contextualizada	cuja	construção	e	
realização	envolveu	empresas,	residentes	e	turistas	
todos	 são	 parceiros	 e	 todos	 são	 cúmplices.	 Estas	
experiências,	 pela	 sua	 própria	 natureza,	 originam	
destinos	 turísticos	 únicos.	A	 investigadora	 volta	
a	 abordar	 esta	 questão	 num	 artigo	 realizado	 em	
parceria	com	Dekker	(2009),	alertando	para	o	facto	





















2001)	 e	 de	 classe	 criativa	 (florida,	 2002,	 2005)	
não	conseguiram	apreender	toda	a	complexidade	e	
diversidade	da	produção	cultural	dos	meios	urbanos	












e	 o	 seu	 contributo	 para	 o	 incremento	 do	 turismo	
e	para	a	 regeneração	urbana,	 é	 fundamental	 para	
se	entender	os	casos	descritos	na	 literatura	e	para	
facilitar	 o	 desenvolvimento	 de	 políticas	 integradas	
que	 valorizem	 as	 cidades	 pequenas	 e	 médias.	
No	caso	português	permitiria,	por	certo,	proporcio-
nar	que,	para	além	das	cidades	de	Lisboa	e	do	Porto,	





A	 importância	 do	 turismo	 e	 da	 cultura	 para	 a	
regeneração	urbana	tem	vindo	a	desempenhar	um	













a	 comprovar	 que	 as	 cidades	 pequenas	 e	médias,	





defendem	 que	muito	 há	 a	 fazer,	 no	 domínio	 da	
construção	teórica	para	facilitar	o	desenvolvimento	
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